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Resoluciones de las Naciones Unidas 
CONSEJO DE SEGURIDAD 
Resolucih 6% 
El Com@a cia Squridad, 
Alemado por la invasi6n de Kuwait el 2 de agosto de 1990 
por les fuerzas militares de Irak, 
Deteminan& que, a ralz de la invasi6n de Kuwait por Irak, 
existe un quebrantamiento de la paz y la seguridad intemado- 
nales. 
Actuando de conformidad con 10s articulos 39 y 40 de la 
Carta de las Naciones Unidas, 
1. Condena la invasidn de Kuwait por Irak. 
2. Exlge que lrak retire de inmediato e incondicionalmente 
todas sus fuertas a las posiciones en que estaban situadas el 
1 de agosto de 1990. 
3. lnstaa lrak y a Kuwait a que inicien de inmediato negocia- 
c i m s  intensivas para resolver sus diferencias y apoya todos 
10s esfuerzos que se realicen al respecto, y especialmente 10s 
de la Liga de 10s Estados Arabes. 
4. Dedde volver a reunirse según sea necesario para con- 
siderar medidas uiteriores a fin de asegurar el cumplimiento de 
esta resoluci6n. 
2 de agosto de 1990 
El COmeJo de seguridrd, 
Reafimando su resoluci6n 660 ( l m ) ,  de 2 de agosto de 
1990. 
Pmfundamentepr80~~padoporque esa resoluci6n no se ha 
aplicado y porque continúa la invasi6n de Kuwait por Irak, con 
más pérdiias de vidas y destrucci6n de bienes, 
Deddidoa poner fin a la invasi6n y ocupaci6n de Kuwait por 
lrak y a restablecer la soberanla, independencia e integridad 
territorial de Kuwait, 
Obsmandoque el gobiemo legltimo de Kuwait ha expresa- 
do su disposicidn a cumplir la resoluci6n 660 ( l m ) ,  
Consaente de sus responsabilidades en virtud de la Carta 
de las Nac'ines Unidas respecto del mantenimiento de la paz 
y seguridad internacionales, 
Affm,ando el derecho inmanente de legitima defensa, indi- 
vidual y colectiva, en respuesta al ataque armado de lrak 
contra Kuwait de conformidad con el articulo 51 de la Carta, 
Actuando de conformidad con el capitulo VI1 de la Carta de 
las Nadones Unidas, 
1. Defennina que, hasta ahora, lrak no ha cumplido con el 
párrafo 2 de la resoluci6n 660 (1 990) y ha usurpado la autori- 
dad del gobiem legitimo de Kuwait. 
- 2. De&, como consecuencia, tomar las siguientes medi- 
das para lograr que lrak cumpla con el párrafo 2 de la resolu- 
d h  660 (1 990) y restablecer la autoridad del Gobierno leglti- 
mo de Kuwait. 
3. Decide que todos los Estados impedirán: 
a) La importaci6n a sus territorios de todos 10s productos 
originarios de lrak o Kuwait que sean exportados desde estos 
despues de la fecha de la presente resoluci6n; 
b) Todas las actividades de sus nacionales o en sus 'territo- 
rios que promuevan o tengan por objeto promover la exporta- 
ci6n o el transbordo de cualesquiera productos o bienes de lrak 
o Kuwait, y cualesquiera transacciones por sus nacionales o 
por buques de su pabell6n o en w s  territorios de productos o 
bienes originarios de lrak o Kuwait y exportados desde estos 
despues de la fecha de la presente resolución, induidas en 
particular cualesquiera transferencias de fondos de lrak a 
Kuwait para atender a esas actividades o transacciones; 
c) La venta o suministro por sus nacionales o desde sus 
territorios o por medio de la utilizad6n de buques con sue 
pabellones de cualesquiera productos o Menes, induidas las 
armas y cualquier otro tipo de equipo militar, originarios o no de 
sus territorios, pero excluldos los suministros destinados es- 
Mctamente a fines medicos, y, en arcunstandas humanitarias, 
10s alimentos, a cualquier persona o entidad en lrak o Kuwait, 
o a cualquier persona o entidad en relaci6n con cualquiera 
negocios realizados en lrak o Kuwait, o dirigides desde estos, 
y cualesquiera actividades de sus nacionales o en sus territo- 
rios que promuevan o tengan por objeto promover tal venta o 
suministro de esos productos o bienes. 
4. Dedde que todos 10s Estados se abstendrán de poner a 
disposici6n del Gobierno de Irak, o de cualquier empresa 
comercial, industrial o de servidos públicos que opere en el 
lrak o Kuwait, cuaiesquiera fondos o cualesquiera otros recur- 
sos financieros o econ6micos, e impedirán que sus nacionales 
y cualesquiera personas que se encuentren en sus territorios 
retiren de estos o pongan de otra manera a disposici6n de ese 
Gobierno o de empresas, cualesquiera de esos fondos o 
recursos y remitan cualesquiera otros fondos a personas o 
entidades que se encuentren en lrak o Kuwait, con la Única 
excepcidn de 10s pagos con fines estrictarnente medica o 
humanitarios y, en circunstancias humanitarias, los alimentos. 
5. Exhortaa todos 10s Estados, induldos los Estados que no 
son miembrosde las Naciones Unidas, aque actúen en estricta 
conformidad con la presente resoluci6n. independientemente 
de cualquier contrato suscrito o licencia otorgada antes de la 
fecha de la presente resoluci6n. 
6. Decide establecer, de conformidad con el articulo 28 del 
reglamento provisional del Consejo de Seguriiad, un comite 
del Consejo de Seguridad integrado por todos los miembros 
del Consejo para que realice las tareas indicadas a continua- 
ci6n e informen al Consejo sobre su labor y le presente 
observaciones y recomendaciones: 
a) Examinar 10s informes sobre la aplicaci6n de la presente 
resolucibn que ha de presentar el Secretario General; 
b) Obtener de todos 10s Estados más informacidn sobre las 
medidas que adopten en relaci611 con la aplicaci6n efectiva de 
las disposiciones de la presente resoluci6n. 
7. Exhorta a todos 10s Estados que prestan toda su colabo- 
raci6n al comite en la reaiizaci6n de sus tareas, induldo el 
wmlnistro de la informaci6n que el comite pueda solicitar en 
cumplimiento de la presente resolud6n. 
8. Pi& ai Secretari0 Generai que preste roda la asistenda 
necesaria al comite y que tome las disposiciones necesaties en 
la Secretaria con ese objeto. 
9. Decide que, no obstante lo dispuesto en 10s pánafos 4 a 
8 supra, ningunade lasdisposicionesde la presente resoluci6n 
prohibir& que se preste asistencia al Gobiemo legltimo de 
Kuwait, y exhorta a todos los estados a que: s 
a) Tomen medidas adecuadas para proteger los bienes del 
Gobiemo legitimo de Kuwait y sus organismes. 
b) Se abstengan de reconocer cualquier régimen establed- 
do por la potencia ocupante. 
10. Pideai Secretario General que informe al Consejo sobre 
la aplicaci6n de la presente resoluci6n y que presente el primer 
informe al respecto dentro de treinta dias. 
11. M e  mantener este tema en su orden del dia y 
continuar sus esfuerzos para poner fin cuanto antes a la 
invasi6n de Kuwait por Irak. 
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